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/ 
Canadians" P 1 ,, .Roau amps in I a.a_ --owil | _ __  - -  - - , , y iS l t *  ( : _ _  " .  " At P0rphel'y Creek there is a camp North Empl eY 
• s .~O~s.a  = ="  W,  F. Sheriffs Opening Nex~ to New " . . : ,with about fifty men and some very 
In  Vlew Of the rapidly growing, am- , . . . . . .  . .  . 
portanee ~f--both garden and  canning I ~ . " - - -  • - . -  . ,  - To Factory .o,o,-.m . . . . . . . . . . .  . igocm work m oemg none on me mare .  Hundreds n . ' ' " ~ in [s ign way. : xne  omoge over me creek 
" Meats  and ~ Prov is ions  ~ peas as"a comnfereial crop the uom -,.. to b swu fart . . . .  " . . . .  =~ " ~ " 
~: : "----7" ,i \" . , ~s  e ng nor up s~ream ann 
r. Batt le Creek, 'bitch.-- While i t  is in- ' W.: Sf. Sheri f fs  has resigned from a ion Seed Branch  urge -the econom~c]~ .w|tl=,:d¢,[ ' l  . . . . .  " . . . . .  -~o~'^ ~,^~ Work in the rbad'-c~mps in Ske, 
evitable when ~wo great nations l ive posit ioa Wfth W. 3. Larkwor-thy" and value in using Canadian grown seed. [ ,i~,~ h,~,~,~ ~ ~.  -~,~- -~ , .~  oin^ have speeded up in th~ast  week. In 
, • " is about to open up a business for hlml Success '.n °growing-garden and can- "2he two grades "are als0 being widen- the west ,Foreman Ker r  on the Hot 
so closely together as ours, that there ' ' ' i " ea a a reaacea. '±'ms m a work tna~ Springs road is mak ing good progress 
shoul~ be some eeon0mie differences, se l f .  He  has rented a s tore .bu i ld ing s ing Peas depends ina  iarge measure  _, n -  " ' -  - - "  ; " " "" " 
. . . . . .  - . , from 9us.  1Christlanson ad jo in ing  the [upon the"quality 0f  the" seed pen. D S" really should haw been done .long ago. and had his camp fi l led on Monday. 
our countries offer one of the world s examples of internfitiorral good New H~zelt0n hotel and is this week' app0intlng, results.. .. have at ~imes. . .been.. Whenl, recm[euCOmpleted'oy me itmotorm[s.Will be greatly.ap- Working in light gravel ground the 
flneStwili. Vi here we might have  3000 making neeessaryl improvements, and experienced with this crop in Canaan ~ . . . . . . . . . . .  wet' weather has not effected the ,effl- 
miles of fortifications we have .only a is having it redecorated, He  expects a ~lii~th'at. poor stnnds have oeen detain- . " _ eieney of-the operations, Local Fore- 
Splendid understanding of each other/  weekfirst Shtpmentwhich wlll0fenableg°°ds t0himarriVeto op ~thi"to ed '0wing to poor  germinat ion in  the ~- ' - " - - "  - " nmn Arthur  Cart. has about 'finished fieid~ T i l l s  applie~ part icular ly to cer- " T]~NDERS WAN~ED [reconditioning the Terrace-Usk section 
ta|n/:iots :of lmported"seed which, the , " - " I (ff the,Skeena highway. 
This declarat ion her~e today by Hen business on Saturday,:~October 1; " fflcien 1 well 111 Tenders w' l l  be received by ~V S • - . . . .  ' . . . . . . . .  Ill Ca~r a com,lete they germinated, su t y: . . . .  . . . . . . .  At Chindemaeh creel~ the week dos- 
.l M Robb," Ontar io  Mintseer e~ ~iealtn ,up. ~ ~nem~S w ' Y t the iabrttt0rv .test to' war rant"  their S~rzcvL  s.-,eretary of New. Hazelton ed with one 'bunk  house completed an  
. . . . .  " " . . . .  11 ~ . . . .  " ' " voiced the spir i t  of a delegation of or- l ine of meats and provismns, and  w~ i'mportaflofls, did-not do near ly so well schod beard, up to Saturday,  Oct. 10, othe~" almost f inished and the cook- 
, mmment  bus iness  men, In- also stock fresh fruits. • He ~s a young , - . - -  - - for th~ ~rans rotation of u ils from er 100 p '  " " " . . . .  : " -  -1 r t  unaer ~mnl .eoncdttons, aria in some in-.  • P ' P P l house-dining roo m half  up. When the 
hsts and overnment off icials man Wad has sac/ consmeraD e expe - ' - ' " il New Haze l , s  to the Hazelton su eri  dustr ia " g . . . . . . . .  : _ - ._  stances" actua l ly  :resulte~ m crop ta - i P "I last named building is up the camp 
from Ontarto who visited . . . . . . .  this Hty to- once m Business anu ne has seen me.  ures. '~'ne.~a-" "- ilures" are thought "to be ~eri school and retm-n .on school days ~will be ready "for another sixty men 
day at  the start  o~ one of m0st; unus- need of a business uch as  he.propo.ses !dUe to : seed-born -d iseases  resulting ]during the  ensu ing  year. t Foreman Dan Quinleven at Cedar~ 
ua l  internat ional  good wil l  tours in the to .open, for some time., ne  has pm~- t " "", "r m seed Of that  k ind hay ' • ' . . . .  .. , -  _ .o_=t ion  and lprooam~ ~'o " - "l ~ lvale is push ing  work ahead in good 
history of Canadian-American . re la - lea  an exeep~jona!~y goes ~ ca . . . . .  l ing beengrown tooconstanf iy  on the CROSSED THE PACIF IC  BY PLANE I shape. Boulder creek camp, four  mile 
tions. Coming direct from Londo~a, l~;el~o~h:L%ne: in:s thatU~e:  s llab~iJ!;~ isame ground or in  the same'area.  . . Iwest of K i twanga is in full .swing. At 
Ont. in a special t ra in  of ten cars the l g . P P t . • ~ : , - ' ,need  m , n n least thirt~ men are doing a good 3oh . . . . . . .  ,,' , - -~sts. of Ke l lo~'s lgo ing  to  glve him their support. Hr. I Crops f rom Canadian gro~ s - i  C13de Panghorn and Hugh _Her do I ' - 
delega ~, o~, ~ , eleamng up this part  of the road • • :~ . . . . .  :~ -':~- . . . .  - ' I Sheriffs says that  while he does not -cont rast  have been ~ remarkably free arrived safel~ in Wanatchee on Tues- " , ' )lnllE sere. in  a(t(tiuon to me l t  l~ur-[ ' ' . . "  . ' - . . . .  1 Two miles west  of Skeena Crossing • , • ivy, the fr iendlv l tnteud to elit prices below their cost of disea~,~: and have accordingly pro- day last after a successful f l ight over - . . . . . .  
po:~eretationsOf fu~theroetweeneen!ent .~, . m ew  countmes, ~ '  " ' " ' the does.  not ~ ~.-ronose, to charge prices duced greatly . . . . . . .  superior results. /These the Pacific ocean from Tokio" to ' the] J immy . .Camer°n is busy. w~th" a ' gas 
, ma shovel maproving the cuts and curves 
. " t,~ ~ ]any h igher  than  is necessary to good resu l t s  suggest the p/ossibility bf - imeHc-an continent. This is the f ixst /  ,, .. • 
they came to exPress .Personally . . . .  ' lbu~tness He says the public wil l  f ind terial ly, developing the production of successful f l ight over the Pacific and] .Between Skeena 'Crossing and New 
K. Ketlogg, ~oun~er ann cnmrman c l ' 1-- " : . . . . . . . . .  Q {" ~-'-; . . . .  -; . . . . . . .  r"~ularl- seed *h ^  two -,dun- men -ather in a ~rize ~Hazelt°n,- n'ear ~ealy T,ake, a sma!  • ~- ~,-.~,., .~o~, "nn,-o-~-q0n of I 'lin ms store quatlIy god(iS aE prices in ve~,emute seuus, anu ua'u~: # ~ ~ J s s,~..~- u : :,;: . . . . . .  
.... , ,~:,,,.r:,, ~f..,.:...Z,.\~.:.~: . . ." I kee,fin- {vith- Vandou~,er stores He  6f garden and canning, l~eas, -under of $75,000, After reaching Alaska the .a..sman par~y or men m mmng care 
eontriOUtlOnS zo the Indus[vial (level I . * ~ " " ' ' - " " " " ' ' " ' • . . . .  or a iew weak spots in  the road bed 
. . . . .  ~ ~e ~ ~ t ~ ~ ~ , " " 1 x~'ill have his f i rst  l ist of prices in next  disease-free cond i t ions in  Canada, and p lane took the course down the .coast . • 
, ' n r lan Th I Good work ~s being done at  PorPhery 
~The'c l f i~a 'x~'of the ~'isit was ' the "re weeks issue of this paper . - in  the also the (idsirability of Ca¢tadian seed- i  stead~of ore d. e atte~ course 
~' , s creek ~here  the road is being widen sentaflon to l~h Keilo-~ at the conclu" meantime you are invited to visit tits men looking to  their dun country as would have brought .them over thL ' . 
'" '" ~'~ " - " a source of su~- l -  district ed and curves reduced. Al len Ruther-  
sion of a luncheon in the recreation store. ~ PP #' " ford left Monday for Babine to survey 
hall  of a beaut i fu l  si lver loving cup, the route for the new road. A good 
engraved with  the names of. the fol- CANADA OFFERS PARADISE TO HUNTERS already on'th'e ground and an .  
lowing Londoners :~  ~Iayor George . effort is being made to give Smi thers  
Hayman,  A, E, Sllverwood, R. G. Ivey, -- ~a connection With the Lake before the 
John  S. Heave, Dr.  !Sherwbod Fox,. A. ~.:~.~:~:;~:?..":~'.?::'.'::"' ...:.::!.~ *:`. .`.r.~..`.~.~:~:~.`.,:.`..::.~:`;:`.~:`.:`.~.~.:`.~:.:.~!:~:.~`:~:~:~.~:~:~:;.*~:~::;~:~:~:::~:~;~:~!~;:~:~:~:;~!: :'~:~';"!::':~: :~:~:~:~'~:!'"~'! ' i~ i Iwlntcr. ~'eatheri:sets im;.  :2~=--!'~: ( ! -.,-: -~ 
~. . : . .  . . . .  ~:, ....~..~,..~..,,::.,~,.w~!~, .~ ,;:~..:...~.~::~:..~.....~..: !~..':~i~f.-'...~,:.+.'~.:;~.~t.~...-~ ~V. White,  Ray' I~Ws~n;"I) .  B." Weldoii !~ *~..~i~i~'~i~i i i ~ i~ '~ iL~i~" :~)  : ':~! l~!i~!~!'''i~ :'e !.*~..:'~,~,~.'.~*~.,:: :~:i,:: '.~ . . . . .  x.'. ::  -:<, ..~ . ..~ r.' .  :<..,x .. :.: . :~....... ... , .. .. ,... :.:.: .,:... . 
. ~ ~  "' "~:::'.:~.::'~: i . :.~:y!~!:~:~.-.~.~:.~:~:~::':.::!!:i 
scr ipt ion is : - "Presented to W.  K. Kel- !~ii~iliiiiil..::..i!~ii!iit!i~::~ ~~!:-~!~i;!~i:.:~.~:!::¢<.~:~:!:!:~:~:~.:~;~!~::;:~:!:~:~.~:~:!.~! ~--:'.."::~::!~:i!~i~!~:'.:!~.~..'.:.:;~:-:'!~.,~ ~:~.::'..'.:~:!: ,,.' . --:': :~i. '~.,." .:~. :~:~::.,..t. t;~`..: `:::....:::::.y::::~:~:!:~:;~..: V::: ::::`.: i .: @'..: . i i :i!~.:.- i~ !  |more Will. be on 'before the week is out 
" ~ '  ==================================================== '~: :: ~!!~!.~....~`'~;:.::~`~:i.'`~.~:~:~:~:i~?..~!!~!~i!:=============================================== [egg by the eitizens of-London, Canada ~i~iii!iii~!:~ .. ~:~':":": .... ° ... ' .. ':':::':':::: ~ ~  : ,,. ._ 
on their  good-~,ill visit  to Batt le Creek ~ill::!!~i:,.;i~i~! ~ ........... " 
Sept . .21 ,  1931, In recognltion of the ~ ~  TURNIPS  L@OSE-VALUE WHEN 
si lver anniversary  of. the .Kellogg Co." TOPPED TOO SOON 
Arr iv ing here early in the morning Chemical analysis shows conclusive- 
the delega-t'es Were guests at breakfast 
• it the  Kellogg hm, following which ly that the  practice of early topping 
• turnips robs ~ '~r0ots  of mueh of their  
• .they visited the bird sanctuary  and dr,~' matte~', especially sugar, and the 
Exper imenta l  .F~/ri~i,' 'made "~ tour of practice is unsound. Many- farmers  
the c i ty and inspected, the ,Ann J. Kel- cut the tops' when green and 'feed to 
IoggpnrticalarSChool, aSlnter6stwell as the plants. ~ . .  ' ~ the cows. The leaves or tops serve 
was displayed ill ~ ~  ~' :~" i~ i  as':tl ie.tungs and stomach of the. turn ip  
~"~"  .'It:.:.'.'. i~i!i~'¢v:'~ 
the 0peratl6ns of the slx hour  day ~ ~ i  and dur ing thd la'st mbnth of ,growth 
system. Although the e°mPa'nY 'has  B ~  "'~:" "  ":':i:; t there is"a noticeable_ decrease in the 
shortened the working day to six ~. . .~  ~::: weight of d ry  mat ter  in 'the leaves, 
hours thereby employing, several hund- iii!iil with a corresponding noticeable ix,-. 
re,l more persons, and at the same ~ crease in the weight of dry matter  in 
ti,6e Increased-the wage rate to offset "~ __  ~ the root" Ear ly  topping wad-found by 
the lost time. thep lan  has proved be- i~  ~ eh0mlcal ana lys i s  to have robbed tur- 
neflclal'tc~. the"eompany and its-stock- k nips of dry -matter  . (nutr ients)  ro the 
• holders. . " ~ ~ extent o f  712 pounds  to  the ac're, In. 
Commeuth~g on this ~. E .  Silver- eluding a loss o f  246 pounds of sugar. 
wood, repres~ntiug the Ontario da i ry  Feeding .turnip~ tops gi'een : to Cows is 
interests, sa id:  robbing the  turn ips Olemselves of  a 
"I th ink  when we return home wc lot of thei r  essential  feed...valim for 
' will have learned nmch about how our \vinter use,  and ' the  practice is not an  
American c~usins conduct ~their Indus- economical one, ' 
trlesAVe realize that you  have bee~ 
enjoining the,greatest period of r' 
perity the world has ever seen, "We 
, in Canada believe that  we may be" 
colnlmred to the younger brothe 
whose p0riod -of prosperity is Just : 
head, and we believe, further, t' 
our period of real prosl~erity wl l l  
throe for many years into the fm 
W. K. Kellogg, in thanking the 
adial~s, disclosed to ~,hein in thnate  de- 
tai ls  of  the beginning and. eai~ly days~ • - . .0. 
of his "companY's history. '" .:.] ~!. :.,:; : " 
HAL i ;owE '~NI )ANCE ' ' .  .... ...= ~[ IF i th  the faII of the  leaf and the tabllehed-.pointsof,entryin'to'th.e of bear, m0tintain,  '~h~_p and  .... 
YV tang.of autumn in,the air the woods and m6untains, readily mountain goat..Bear:are"alsoplen~ ~ 
" I " : ":: ; ~  ' I~']" r ' " i' I ] " , fishing rod is laid asiee an~ the accessible.to those in search of tifulintheOntafi0northland:and: 
_ New is t~e ~t!~e'to prepare your, Nimrods look to thdr  rifles and Ks'me.. ' 'he shor~.::of eountle~ ia 'certain parts d Quebec; 'With 
• costumes for', t~ iHcSp l ta l  ~.Aufliia~Y sliotgum, ns the hunting seasonis lakes, H~ rs; and creeks, (abound ;hange~ ~ view have been madet° -  pr servation,this_variOU~year 
dance '- to be held' ~ lday ;  0etober, 30 [ Ushe~edin,. True to her reputation with all vadet i~ ofduck and goose n the game laws Of a!l Canadian ii': 
• at 9 p.m, in Kitanmax'H.allL Hazelten. I ,~- 'a~:,0n~of the world's greatest play- -- ' gr~ui~ds~, uanada o f f m a wide and a~e,n0t-infrequontly the Boone ~rbvinees, ,but even w~th the new.  
.Good muslc .and ~fr~."m~i,Pt . !zes"[ , - :  . .'rknge. o! ope l% furred, featlmred Of~ the temflnaflon:of~-..sue~sful iestHctions a. :broad .retied of .. Sharpe..on;:TUesd~y, .at~etno.on last. i t .  
will begivenfoil, lad!e~ :and gents bbest]' " • tmd'.h~med,,<to a l lwho  care to 6x:Pediti°ns~ after":inOb~e, elk-and mntingis offered and the invading , - '..!i :~hsd~ided~'!~U~:',:O'~;<a.i:concert.and/a 
i dress~ ladies ,and g,~t~ibest: e0mie,;and ~ ::. ' " penetrate: i ta far - f lung hint.erla~i&, d~'0f:vals 0ntarioall kindJ,.aad NbW.:Quebec d~ ~a00se:Br~nswick ~ell~rmYas'from-theunitedfr°n~ Canadian. centreS,states, iisa~ .:I " : '  ' : ': ':' : iSklt ea'r ly: , f i i ' :D~m~i~: f r : ' the ben'efl£ 
tl.n~ol~, . . . . . . .  lad~es and g~t~ best liome made, cos , . .  I' vast• systomFr°m;c°ast tOoftheCoast,Canadian.Pad,all longthe !i while [utthbr. ~Vest,::tlie !~readY,/.:,..,1,.,.startinl~ o  i t s .  exped'~-." . : : i ,  of"~he'..litixl~r~':~(fd~d~,'.'"(,Fiirther, par. 
~IIS,' , ,  ~i ! ' "  -' ' ..... . :. time. Fr:aa~, @ct. 30th: ' " :,', . " t i cRa i lway,  there-are coUntless es- ~wenne Rockies offertl~e|r t r ibute  ;¢ , ...... " . . . .  " ~.:"~" i~ tiCdla~s::wiir"~:~'given:l'~te~.~:"~ " ' '  
• .:-: 
Switching front .ti le/gold standard to  ~ ..i 
silver may be quite a bother  .to ' the  :~,:.: 
f inanciers, but ~,hat. ab0ut= the poor 
masses who f~d~:it necessary, to switch " '/<" 
f rom luxury to the bare necessities of 
life. That  is some bother• too. 
Hiss Danhauer  of Terrace arived 
in Hazelton last"Wednesday .night to 
enter the hospital t ra in ing school, for 
uurses. • . . . . .  . . . '  '.." "i- -. " - 
• . .~ohaHans0n o~ mlle"~.mver, B .C . , .  . .  
a :.brotheF Ot Oiof :H/ ln~i:~[~'  P~;,.,was i -  , '~ 
:a:i ;::visitor "in : t~n "o~ !~uesday'i !: . i~ei::is:/,' : ,:: 
in charge Of th'e;Sa~son~;~Ole'ca~ps: at  i~: ' F -  
of his time w i l l  be :spent?~vithihiSi"bro ~:': 
thor in Smithers. and Pr ince Rupert.-"-. 
~'~ At  a ;meet ing  of the W~ A. to the H .  i .,-; 
H.: held a t  the  home of  Mrs. Whiten :~: 
• . . . -  
T H E  O~IINECA IIERALD, WEDNESDA~,.OCTOBER 
Omln¢cvHtr  "+'°" 0~''~ I" re  r W~+n ~ "~ '  wherer i t [  ' i°~' but:'~+ k+P up°ur  Pu~¢ha'es"°f+'+ 
'. f~i+ ,re ~ied.~+Th~:f~0bflitY: oZ "~th[+ raw mate~ials:;i ind,.adv++ti~ and•tp:  
+ ,~rm o+.ady+rtisl~+ bas•,~enabled us tD Gontiat~e '.t+g'{+e mploymen+ to-m0/e} 
meet the raring problems oi uffsettled people . . . .  ~dio~'fn oul mStori2 -. than ever t 
_- . ..,-=-=,.:" o. : = .:: . ... ... condtti .on& .£o :. exeellem.t+r. ..advan~g.e. 
Published Every Wednesday Right now we are planning new hear.+' = " ":: ""+"~="=+'='= :? / :~- ' :"  " [: :" ":: :~;':':~"~':- 
(:. H. SAWtE PUBLISHER drives fOr this fall, uslh~:R strongcoh~ THE.  GOV)A~ .N12J~N~., ,~0 •,R~I[JC~ 
centration of .space on one'of+our pr0~ " • " ' . + ~ ' - ~ °  ..~A-:.~:~.: !,L+++++=.: ~ . ' : . '  ? . . "  :T .~ " ' " . *  ~"*  + ' "+ ~ : 
Advertising~ra~m-:$1~0,,Im~ inch, ImP+month ducts that we have ever before use~ Press dispat+hes from the south in- 
cea~ingnot~ceal~pe~]In~fl~tlnserflon. 10~im~ in newspapers. . .~ . .  . ...~ : ~ z-..  . _ a+,,,.oachsula~quenti~i .m'tion, - . • - . ,:.., -,+..~ . . . . . .  • dicate";that'-the.=pr°yJncfl~l gavermn~nt 
- - . . . . . .  'These new campaig'nsare"the best ;is prepared to .mkk6 great reductions 
answer I know to our opinion ~egard- in#the .cost of administering this pro- 
E ELLOGG BEL IE  .VIES IN. ADVER- ing  sales" i?"tossilfll'~ties at. ..... +the "presb/]~ v~nee. ~In~.day.~.:~'~i~ii.~!tyi~oneby 
TISING iN  ..N.EW..SPAPERS tix~ae. We expect to increase 'our vo'i" some ~;ears ag(>+'tlie~igo'ver~ents Of 
- " U~e. sten(l~y ~over. the cqrre~o:h-di~ng the./day. ~addled ..this~proyince with a. 
Declaring :'th/tt" ~ stiagetie "us+ of P~rfoh ~oi i930 and •t/~':e~d "th~ yea~ in :~. log of! ~Xtr~Ji~i~•se~/ees that  were 
newslml)er. " ,.,adverflsmg, . : ,. has ,...pr°ven. .t° .the strongest position we haveever en- l,alrlg ht to catch Votes and that sound 
be one of the most effective means for idled." I: ca,eat. ~nture  a predieti0'n:good .,from the: platform.:: Money, :was 
(h~veloping business under the present regarding buslness conditions in gem In° object, i~. those days. It came easy• 
"difficult cconditions, VT, K. Kellogg, eral,, but we do not see anything but but.it has gone~jus.t ~s easy,• and .~ow. 
chairman 0~ ~helbdard of KelloggCo. steady gains for our own, products th.gs.e extra ,servi¢~...a.re cosflfig~mo.re 
of  Ba+'ttle:Creek,'~If6h.,+l~ad'iiig menu- fl'om now on.-. This .is ImrtieularlY [than the peOpie..~..e~ILbear..~here is' 
fnctui'e'rs of cereaifo0ds, stated .toda~ significant because in 1930-we +enjoyed 'abOUt. :to.,.bg a..show .~d.own: P~re, mier 
that his co]npany~:ex~ects to end ithe' .the largest volume of business in our T01mi.e ann'.his.f inanceminister, H0n. 
year in the strongest posit[0n' in its history'-reaching the highest point of. Mr, J, o nes..!Wl~ha~v, eflo.be/~r..t.he b!uni: 
hi,~tory. " . . . . .  serving Kellogg crecals to approxima- of the ~bU.rden%.wbe.n: .fhe~e.+'redu~tio'fi~: 
%'his. yenr has 'demonstrated+some rely 20,000,000 in one day. At pr~_~are,:announced, ,,,B.ut be.th t h(~se men 
:,f the unusual"~'irtues 'of newspaper sent ~ie a re  employing ai~lu'oximatelY ]ha3e ,e0uri[ge.,_and. th..e~a.lso .have t.ho 
.',h:ertising," Sai¢l Mr. Kellogg, "~We three hundred more people than at the ab!lity,.to: exp la iht6  the ,~oublie J~.s~ 
:',:u~oUnced last 't~a|l 'our' plans for .a same time last year ' [why such .red~ctions .are". necessary. 
I$  - -  • ' ' ] ' '++ ' ' ' "  ' +" + f+ : '% " ! ' ' ;  t ' . *7 '  " "  " ~"+~; '  l~('ttx'3" advertising eampalgn"ihis yea'r It is r . They nre necessary because eole are ,. ,.sou ce of extreme gratiflca- . . .... ,.,: ...... . ., ~,.P . .  
in whiel~ ~;e planned" to use newspa- tion to all of ~s that we not only bo_~n no. longer able to pay their taxes, and 
:,v:'.q s,mm'wliatas"shbeI~ troops to :con able to keep our saies .in good "co-n-d-i-: :an increase i/~+ta'~es ~;p~i"d."~n'lyl m~k~ 
I r Trains Thi0ugh New Quebec Tunnd • 
. f i "  
. . . . . . .  ~ ~': - .-~.z ..... + 
• : + 7 "~"~"+~," ..... : ~ :~" ;! " . . . .  ? " " : '~ ... : ".- 
• , .~  y ' /  . .  • , .~ .  . . • • ,~ , . .  
k'~ ~ ,' ~hrough a mile-long " ." " 
~ : '  £tunnel, under the 
::.:!:.~.~.v.'~.:. . . . 
~:::~::~ hmtono Plains of Abra+ 
~, ) '  feared Montcalm and 
~"~ won Quebec and Can- 
[I ada for  Britain in 
1759, passengers from 
the cai/adian~ -PaCific 
Ra i lway Company 's  
'palatial White Em- 
~ presses make tl~ir +fir~ 
~ l~'~i entry into / Canad, 
.~.~.~ from the Wolfe's Coye.;, 
~.:::- • ,~" docks, joining the main : 
line of the; world's i 
- ,-, ~zxeatest .t~ansnorta: i'i 
~: ,' Malo;. thus • saving a v-,.~. ~ i ' . " ~ S i  ":~ . . . .  :: : ::+ . : : : : : : : . : :  : . : : : : : : : : : : :~ : : : : : .  
i~:..x '" long trip through lbea~ r i~.':¢:~i~ii~i.~:~.'..:i::".~]~Nii~i:~!~:f:'::!:!*!'.~:~~ 
:~+;::::'.::.. ~ . . .  , • +: . . . . .  . .! . . . . . . . . . . . .  
: r~  ' termmals and speed- ,~ .~ : '~ '~~:~" . )~+-~;~ 
f~+ ::..lag Up their.journey,to. "':":":::"":'~::::: ":':::::/':'":" 
~j~+ ) .Montrea l  "and-thelr~:! 1 ~ l a ~ i m ~  
~/ :  :,',.respective d stinations.' ' ~  
+, " ~ ,beyond.'. :t:~,he sig+q|.r;_., :i , , , , -" ! " 
system in connection with the new rennet is at pamcutar~arti ~ular inte: ..... 
" Y trains through the ~unnel_and on to the m#~line, bu.t covers 
:" = . . . .  "$ ,rings which are.made on the ivay to ~the tundel'moffth'atthe.1 
the inain line, at the outskirts of the city, houses tli'e contr01 
• :'/mboard, shown in the.top vieture. which consists';of a nu 
mbdr of signals t~ 
~tbr~is able t~:l~ ~i 
o~rd is practical: 
on,~he si~nal='bo 
x~madg ~y means of red, 
• : : : . , , . . : :¢ ,  , ) , ,  . 
mratSi- fgces .... 
Lo :levers for. ~, 
son~it:co~es 
and 
; ..+,+. -. +,•+...~,.  : .+  : . . . . . .  - _  ,y._= + =~+ : .  + 
- " . . . . .  "- '" " +'-'. ' / • ~'+:: ,+ ".-':"i'-'-+ -+.'i=' _ + +.# • 
7.  + 1931 "' i  +: :i ' /" . . . .  ' :+  . . . .  + : '  " : , ' "  , : '  . . . .  ' . . . . . . .  : - i  
I 
':" ::+}~ "++,"+ "=':~'~" ~ = + ' :  "5+:~ " -C,:,= ~:'~' .'+t:+:,i~':::,+,+.'~.-?,'~.~,';."~.++-::+,++::+ " ~:< .: " . " • . , . ' : .  " - :+~ - - -  : . . . . .  %,+-" ,  , . :+p++'L"  " - . . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . .  + : - - - .~  
,ters-+~v+orse,-dBut- then-+there~;~r - -  1] 
"i/h~°~0/ se~iees;.tl/e~:: :;::,:.~ :-+:,: - 
• ~0:6p~bavy:tha~': it. is a bitrden to: i t :  
i In•.the ~d:~da,ySi~the:.go.vernm~t: eh~ ~ ered c0mn/ercihi etreles .+and attemp, 
~l t0.carry on bnsinesse.~/:.:: 
but f l ley ~ also •interfered • "witfii'private 
enterprise, and +hetuany+.~hurt ,man:z. 
buSinesses,+and one 0f: these is no"less 
fli'at'+the printing lend :publish~g. busi- 
n6ss.' Hundi:eds--of thousands o fdo i :  
e~ery form that'should have been done 
tlirough the Print!ng f i rms  ~Iready in 
tl~e province Tht~-has be~+n 'goih~g"6n " 
f6r many Years, and umler the last. 
government it ~. wa_s incgeased, to_ Such 
an exteut" that :the province' has" one 
of the biggest planlS,# if-,nbt the ~blgges'[ 
in. the province, and costing the pecpl~ 
ai~ immenseamouut of'm0ne, y,: not only 
t# maintaini":bt-~t ifi ~- - '~f  Olxes'from 
p~.Ivate : concerns not able io get busi- 
ne~s ~hfit iI~e. g6veriim~nt '~Ibds for ~62 
thing:" ~" . . . . . . . . . . . . . .  : :":++ ~~ ........................ + 
'If, Preniier:. Te l . t6  :only' ciits '6ut"th~ 
services the government ~a~ +'been ten  
denng that' it;~or~:anY'~0v~rnfiient,+: ha s
to right to render, an'imniense amoiint 
en{erprise WoUld have" an opp0rtunlt~ 
tt~( inere+lse ~ "investments, increase + t~s 
s~f fs  aiad':lncrease-its pay roll. • 
"XVI~. the go~-ernment gets back to 
P~forming~"its duty- - that  of govern- 
i~g, the probleni o f  balancin, the: bud- 
get and reducing taxes will "sobn be 
s~lved. Premier-'Tolmie will find he 
~iil have~.a faixly'~;solid British Col- 
ui~bia behind him if he goes about his 
reducing project with at Strong= hand: 
In the+ northern interior i of :Br i t ish 
C01uinbia' . . . . . . . . . . . . .  tl{ere' i s  a~'Su'~:Tlpy' ot~ fo.-o, "
SUCh. as e,'in be gro~'n:.in hardens 
which the. countryhas not seen bet 
There " ' ' +. ' . . . . . . . .  is lots .Of foo~,, f0r-~I~6~h :man and 
beast. But thei .e is no money ill the 
n0~th: !- EV6h~'Stis+fn-e~g-.l/dt/h~+~Ka[ ~ard 
perfectly .soundi and+have., a lways been, 
able to carry' one or  more hundred oL 
lars on hand for t.he. acc~mmodatio n 
of custome'r~ , lth cheques, ~,re now |n 
b.e c.a.shed.~ The~-e:,i~ #o, m.oney, in the 
c~ u:ntry. ~:.The et'e ,~:: of,, the a~eople is 
grab in, quantities not experteneed be- 
f~!re, b t!t ' no ~o~,~ ,has any,money. All 
1.'he+ Ja°.ne,~::,h, n ~, :g<,i@,, ,to -.ya~e.(iJlu vet fox: 
suck SUlqflies+.thq~ cano~ be. protltlee.d 
l<,daiiy: an~J:'~'a'ne0~,er "s fi•tls -nothing 
l)ack_ in~the~,way ~f Investments. Tht 
PeOPle+ ,q~..,the . epast:'nelther~, lavest tI, 
the norl:h, noi'.'do'~ tite~ buy" anyl'hit~:. 
. . . . . . . . .  is from+ the nqr,th, The, on.ly solution 
for, the npA.th~:.fii bu}, +' i~. another. ~iiarket 
where the .tmsine~s .firms, ,~vill. buy a. 
litt!e froiu filsi~ + . . i::..'~i: .... 
GOOD I'E'~R FOI~ ":I~i0.P.dPOULTRY 
• .With overi ~tii'o "fiidilths~ t0:gb- e~ltries 
in, Reoord :of' Perf0x.l~umee .,fat, lmaltry 
a i 'b : . l ' epo f ' ted  " to" i~  : Wet l  ~, fn: . t :~dvanee at  
this:_time'htSt';:~'d~'r,Wl.tI~ every pros: 
pect of-a fur ther . incr~. , ) i~l 'h(~f ina!  
day for receiving'c!~tties is ~November 
o0Jl, but !n.vlew of the,.fact that pro- 
([uq~lon recQrtls can enlY • 'start '  one 
hudertake"P6tflti:.f' ifi,~ding ' v~,orkwm 
wh!eh .,t<~ilget.,~stabli~h~d on'va sound • , . .  ,% , . :  . . . . . .  
+: ,i Pi+inceRdpert : 
- _ - i  " +:  : : "  
o+.  
':: A~RgiL  Goo'D-.~e'OT"B L ' 
,-' " :"  * ~ 2+"-. ''+' " 5', :" ':'~ ++" " " . . . .  
'- Ptlnee + Rupert += 
i+,.-;J=I. +. B...:Rocllm.aT~m, =Manage, r, .. 
p ...: Rate+!$LS0 p~r day up. 
" - '  ' ~ '~"  ~: ,  r=r : :  " " :C%?-  "~ 
- S IITHERSj B: C: 
• . ! . : . . , ,~_ .  . : -~ .  .~_~, ,  , . , . , . .  
• : . . . .  ~ . ~ ' . ' . : L=,  , , '~ . '+ , - ' "  
- Carries an up-to-datestoek,,of 
• B6Ots"  iitd;Slioes 
Itou§el old, rfilshl.lt, gs 
,,-Spec!M-ord~m-reeeivo~ pr mpt at- 
: ~ _ .o...tention .-. 
i Cla~sdy Shoe R~palrmg Do~le : 
%i 
. , .  ~!  " , , Bu.,d,B.- ~. Payrollse' . . . . .  
, -  .~, ~' ; . ; !  ;...:.,.. 
Tlich0neer: ,, 
+ ,,,/[ :" . .  
F' Jh'!ti.,;l~'.~.Colilml)M, AS the. home: of 
Padfle""1 Milk... It 0riginates 'here, 
It ~S owned b~; dltizefi~.WHd'-ha~.~ 
: their..homes .,here,. , The ~head.. of.-. 
ii-rice is here. '. The money 0f it's 
i~patt'ons, every penny, i : remains 
' here'.: i~:It's rittural! tlt~,ori ~ nnfisual "" 
::/Hchixess i~ind freshness make Paci. 
• :::fic,.i,an exceptional mllkc ........ ~ +~ 
• . , f  - 
iP c • +  . ' •• ,M i lk  " ..... "
Pactor i~ "at Abb6tsf0rd :and Ladver 
L6e which i, .he]i, fm i. carry 
big on the work  for :i)esfii'esults, mid 
',~realli'kXyorlhAimnr times-the • east=dr 
the nomhml entrY fee, ! ' , / -  ,'," ".; + " 
Mrs , .  l~[tlPl)h3~-: was:thp prond l)osse~- 
sot:of  twin boys, and "while t'akin • 'en~ 
~t)•in; the pn~k,: raft•:, h•e~.0SS her: neigit- 
bar,. MrS. Case.v.  +.~. +" . ' . . . . . . .  
Atrah,~ ,,said the ..later, an its + 
perfect <pair of boys they, are~ but tell. 
g~e, ):h0~.:.~do - . you :• .~nage.  to tell. one. .  
/ :  
,<  
- . , " |m . .%.  
6n': and atlvlce•?alwa~r8 ' avklinble~:tq 
. . . .  ,+ 
.W~Y ~ tBen; its = Mike ,  ' ' " 
• , , ~-  ? '~r . - , ,~ ,* , . . .  ,~  :2 ! ; , '  .~+. :  . ' [ . : ' -  . . t  
• ~ .The:LOinihbca Heral/l is ':g", ~,00"/., a:.... ye~ 
. " ' : " :  . " . . . . . . .  I "  * . " : ," " " * . . . .  . " ' . . . . .  .2  . . . .  . . . .  - . . 
! 
.7 
.-~::1 " . . . .  : . :  . .  ..... I : '  ~ . . . . . . . . . . . . .  
' ..... ..... ' . . . . . . . . .  ' ,  ' . . . . . . . . . . . . .  to .q t , ,engthen  e . . . . . .  
.. : . .,;~.'-;,:.-.. .:... !~ ;. ,_: -. .... :. ? =' .:.:~- -,,~.;,-~., ..... 
: :  = :  ,.,i ague.ot i s 
/ . . ~=. - . ;  ~- = ' . , : L= - .  : " . , " - , . -A  ; . ; - : .~ . ]~.  : :~- .  • ' t  
j :- . . " ' . ; "  " '  i-"-.*':'~.-- ~'5"." " . ' : ' ' ,  ." - ' :  - . : . - - . "i . 
....... ........ " :> ' :  ....... ' ........ i! ears  to  e r raee  u I 
Nott!n  ..... gha ' :m,  ' P '  ] . . . . . . .  " ' l l  es  . . . . . . .  >25. C } = ]' ": : " : i says  'l ) '  Th'e ~° l l °w ia ; ' ? i s ' °ne :0£ ' the  prl~'e'es" _ .[ The ieague..of_ nations 
-';]and no country~..shc~Id resort, to i t  as 
' la  means of ~settlln~; disputes.: I f  the - 
population of the world understood 
the aims and works .o~ the. leagu e, the 
. .  _ . . , -~ . .  ~,_  -. 
- ' "A  st itch' in titn'e saves nine. "- 
) 
_.::: .TheTerra.ce Drug:Store 
o 
R. W.  RILEY, .  . - = = - :TERRACE,  B. C :  
• . |  - - ~ 2 
: LumberP?ices DoWn : - .  
. . . .  u . . -  - 
TerraceMi l l  Priees " : . . . .  
Rough L l !mber  ....... : . . . . . . . . . .  ....:.LL:.~ . . . . . . . . . . .  :.....~ . . . . . . . .  , ........... $16.50 
No.  1 S l f lp ]ap  .... ~ ........... ~_  ........ : " -....,~ ...................... ; .: •20.00 , ; 
,4  inch ~No. l  Sh lp lay  ...:_,. ............... _ . . . . . .  .~ ....... . . . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.50 '~ 
No.  2 Sh ip lap ,  6 in; ,  8 i~  ~. and  10 in  ................................ : ....18.50 
Spruee  and l Iemloek ,  No . . ,~  . 1- C lear  F loor ing ;  Spruce,  Hem-  " 
Ioek and  ~edar~F in i sh ing  Lumber ,  Drop  S id ing ,  V - Jo in t  
Beve l  S id ing,  ete.,  f rom ................................ SB~.{~0 to ,..60.00 
Sh ing les  f rom ........... ._....:..._.. ~ ........................ $~.50  ~o-. ,4.~9 • . 
Moulding from le. up per l ineal~foot .  ] 
Pr i~ ~subjeet ~ to~ch~mge without noticce 
Write td=G~d ~.Litt ie: J~umbe~ ,Yard, Smitbers /When wanting 
prices on all gTades 0f lumber a'nd the following : - -  
Cottonwo~l Vene~r,>Gyproc,-Brick, Lime, P laster ,Cement ,  Win-  
dows, Dbor~,-Bullding Paper; Tar  Paper, Roofing, Plaster Board, 
Shingle S~in,  F i r  Floorh~g(Fhlishing Lumber, etc., etc ' 
GeorgeLittle 
~ _  _ _-- -___ -- _~ 
Philbcrt I lot¢l 
TERRACE,  B.: C;. 
• - Terraee, B 
Kalum Lake. " ""- "~: 
. Olof H~mson,  N. P., Spent • Tuesday 
and Wednesday in Terade "last week. 
• . ~night. I~ 
~ays in .the ,Sehbol competition:at -the [Strengthened"'by the addition of an 'in- 
~ecent~fall fair, 'and" Was  written ~ by [ ternational army. l~ this way  it 
,~!na:Ddver/daUghte'r of Mr:'and Mrs  eoud Suppress any  aggressive nation. 
~J.'~:IJ'o~er of~T~race". "-m'-'~, '": " *~' [! 'If the-league d ld  not have to h~ 
Tt~ I~eag~, 0fNhfl0n~': was form6d tl~e [ unanimous vote-of its members. 
'- a§" an outeonie Of:t l l~-Treaty ~ of .Ver- 
SailleS. :The"~e0v~nant =o~: the" 'league 
prd~Ides ~ "~or '~i~i" asse~dbly;' a-~0un~il, a 
sccretfiriaL un'd::.lhte"~nafloiml lab0r ~ 
off ce and a permafient • court ofInter- 
ination~l "jusHde..'. 'Th'd" ~permaffeht 
Court :of .ihternaflonal *Justice has how- 
ev~e'r~i~r0ved "the:nioSt . imp0r tant  of 
• ~these. ;(lifferent"bddi~s in the 'league' 
' , up  t~ th~" i~esent  ~img" ' -' " ' 
i- The .league- of nations- aims: to pre- 
vent war:'so that all countries cau, live 
iin-:peaee and ha/'mony. The ,league 
;also aims t(>{:~nake':Itsdlf a~Unffersai 
brganization or a world wide organisa; 
~,tion Witi] "ever'y ~countr'y'-having mezn- 
~ership<in _ it."'" lt"/neans, or i aims,, to 
~ ake ali:."cbunfri~s'.~e br0the~s,t0 .~ne 
~nother'"So'- 'that;-'i~eaee>.~d~:-~"eig~/"~'su-;: 
preme.  " =-,- ~,:!!i~!: ~'!~ '~. ~ ~.: )..i; / ~ 
The 
ed tke ";~tCl~nlent,'.of :~)~ b0tmdry ': dis~. 
of wars in  the"BalktwStates;:r ind-has 
made: an: .attempt- to-control :the drug  
~traffiC.. " • .:;"..-: ! ".- ~;i: i: ..:;i'..:. 
Alth6tigh ~ the'}leag~e has:'aedd'nipHsh- 
ed some :thin'gS.i~nd~is'!V~ry~_~ttong dn 
many ways,: ~it:eo~d~.be "i~iadei'.mueh 
;pressions: 
• The  league 
streng~ened, i f .  instead 
woud-be--_a:big;P~0"blem,.-.:but mlght~,:be 
aceomplished'-~if: eyed  c~untr~*bei6flg~ 
ed to. ~e~leaguei~: :The :Russ0-3a~anese 
war  w~s phrtlY~-thexesult ,. of~ over,-pol~, 
ulation~::in : Jalmn:i ,.~nother cause,S.of 
war  is .rheinl:migration.:This cause 
brought, about;,man~ -wa~ in.  North- 
" " ' enough "and"their 61]sin~eS"v~as Chiefly and the.; Indians:at that time inhabit, 
. . . .  ~ ; ' .  .~  . . . .  . : ,  ; . .  • . . , .  , 
Runnin~.Wate'~:;, D in ing Room i in conneetioii with poles and  piling. " • ants of 'North America..~!t :als0 .caus, 
Electrice L ight :  Telepl~0ne .. " ' : ~" "" " : " - . . . .  
Travellers Sample Rooms- 
league would be very much s~ength :  
p i "  league should control cur- 
rency throughout he world and put a 
standard value an the currency Of 
each country. This -: would • :I0revetit 
confusion, both in travel and interna- 
tional trade. 
The .  league o£ nations as" it now 
stands has done milch-for the coun- 
tries of thewor!d,  but if it were made 
Stronger in the -ways  mentioned it 
might have more. strength, ~,but"as it. is would, do nmch moxe. 
small nation:can block the lea- " " 
activities by  ~0t voting -ln. favor Bishop Rix met a number of his 
o f  its proposals, i~It.the, Ie 'agueis :to flock on the Terrabe l~latform on Sun- 
be a strong one i t  should have the po- day morning as he was returning home 
wer to inspect 'the mil i tary-or,  navai ~ from an extended .trip in the Peace 
armaments of any of  the nattbiiS. ~! I t  Rlver C0un~ry. . . . . . . . .  
would, thus know exactly what  na~lon . . . .  - " *-- - - 
- o 
was preparing:for war. The league Miss Beth McCubbin,-accompanied 
should, have "Ove~si~ht':over inf0rma- by her mother arrived in Terrace. last 
tion which is<published about its own- week. Beth.-will--remain .in town and 
activities. :If. the league, had.., this attend high school . . . . . . .  . 
power people might not get,wrong tin- ,, ~ ,. 
of the :~ork carried on ;by Mrs. I~iley,~ mot.ket -of  Mrs.' H. - ~. 
"the league. .. Allen, is ' In Terace spend~g .seme:=time 
The " "of nati~s*m]gh~; *also 'be with 'her daughter. 
of Sending r e- - -  - 
~presentatlves to the  leaguel.fro~n.eaeh A sonl.was{ " . . . . . . .  . , , iborn,::t0:.:~r, ::andi:Mrs. P. 
~isdividual country they wou[d~ send Biseonette 0n.Octob~r ~st::~. ~ 
,them~ro-m a"worl.d.'grouplng,;o~.the. : " . . . . . . . .  ':-~ :- . . ; _  " - , .  - . . .  : . ;~ , . - .> .  ~ . : ~  r . .q  ~. *~?~.~- • 
ent nations...i If each iindi.v~ .ual" .~" .: - ' - - . . :  .....:..~,::,:'.:.~ . . ...- . . . :  
min0rity, had a hear ing in: the:, i~gue, .} ,~ )i 
:iti'w6uid a l l  be a jumbie  of lesser.or ~.--:-.o ..:,..< .,..: .:..,=.<:..:. :::~: .- ;. .. 
n0n{mp0rtant facts which could•most ::~:~0~:~ Sil~kiet6~.:,:le"~ for the South 
l~l~;i~e settled<by its own coffntry, b~i Sa~rday:<wi~e~e:"iie "intends ~,stay- 
Only-"~h~ mor'e'>-|mp~rtant ~ hearings 
in'~ ~'or:~sbme,,t~b " fo r  medieal t~eat- should . be; bF0u~l~t': itS: ~'the~ le~igU~ Of: ' . . . . . .  ' 
ment.;: ~..-Me~)n~e~ of. Terrae~ will 
nati0ns~ .If.the lcague"'~ere a world be in c~rge  -o f  t i l e  hdtel du~g his 
court ,it'{Vould be advisable'to carry on  ab§e'/l~d. '~ ~" :~; . ~ ..... ::"" .•' i ,  
tariff;:reiuctidn, but','..as':~-~he:,~l~gU~,*~.t.,:.!L,,~.-:.:,...~>~,-,> =". - 
• • -Buckley" Shann0n~ i:with a..smalF crew 
'as ..it-".:wo~ id";ih~r t ::th~ ~trald() . ~)~-. i~ny;  iS :~:~'~k f~g~g~ 'd~"br~s .  @Ith'~.tli'd;de- 
reduction. :.. . . . . :  /." * " ' ' 
; "'T]ie• I6agne:"m)~i: also" be strength- 
ened,,if it suge~ted-remedies, fo r~ 
Oreat,-War debt. Wi th i ts  many pro- 
minent representatives it ought to be 
able to make valuable suggcsti0ns for 
.the:pas~ment of war  debts. The  lea- 
gue should not allow any ~at~0n to go 
toWar  if: it gives as a~ ~excuse that it 
i sa  defensive war. w~r  i s  wrong 
! ' re Blllkl y ll .{ , ttllg ! SO 
Genera lRoad Foreman ~T, "Ai Me= war is also, caused by .extra-territorial 
Special Chicken Dinner Sunday. D0~ald 'was *in towfi' Tuesday"ahd, on jurisdiction :~whteh, i s the  ac t .  of  any  . . . . .  , - 
....... 75e Wednesday  on  departmental:~ b~slnes, country to,judge';/r,Person,of that coun- '.i '. ' '" 
P. O.'Box 29 .' " " " : -: " " "  ~ try if he is committed for-trial or a " 
. . . . .  ~ . ,~. ,~.~==~o~-o-~. I~ In c0hnection' With thescheme of crime i'n, another . country.. Another 
winter work  the forestry branch will cause of wars is extra-territorial fin- " " "" " .......... 
~ _ _ - -  _- __ ._________ _. cut two new trails, one to serve a part a~eial .interests. This is. caused by -~ .:_. 
T, E wood Brooks iof the . . . . . .  " " 
Copper:river valley, while the 
other will runup the Hatche'ry 'creek 
)and will then::turn south,~o-tl~e north 
i fork, of the. Kitlmat riverl These trails 
will be of great benefit to future oper- 
ations of,, the.. .... forestry.,., dept.,,', ,: ,,~ . 
A party ..of Prince Rupert Mas'o'ns 
paid a visit tel Terrace ,over the week 
end. Among tl~m~were W. M. BroW~, 
W. Vance,- PereY..Tinker, iA,, Benson 
and Frank~Dibb.,,,-.,. ,," . . . . . .  
• .;, - -  .~ .~.. . ~ :;: 
Capt, Coulthurst returned to Ter- 
race on./Saturda~ and r~celved a 'war~ 
welcome from many-o ld fr iends,  He 
is looking well and happy after an ab- 
sence of over a year during which time 
;n"a'.t: ~e •h'as '[/de)~ i ~II/•t0'. Soutli'Anierl =~ 
t "  " : )  ~t~ ~, .~. ; ' , : ) . ) ) |  . , .  ,• : ) .  i¢~ . , . . . ,~l , ;  - L )• ;  
ca. He,plans to stay i~ere a couple of 
montfis t ?  attend ~o his16cal interests 
, . .  "~ - , ' , . t~  t~, '  ~ , )  " ,' ) . . . .  " .  ,~ . / '  : , . , . , ,~ , '  
~ .  , ,~- . .~ ,  , . . . . .  . ; , .  ) : , r  I ~ . , ; , , ,  ; , ,~ , . : :  
T, Elwood,.B~ooks got brick, to' town 
on Saturday a~t~r.)ai,'.trl p to~;Rupe~t:,i'>, 
• )'i: " : ' ~"! !": ' .~..' . . . . .  :.,:>'; .:,'r' 'i.~-f .: ",- 
':: The:mo'nthlYr meetink, 0f ; , the  ~erraee 
branch. o~':-,tho:',Wovlen',s, Instifute: wa~ 
h~Id In thO~.'BlOe Ro~m*~al~':Saturd//y~: 
I t  • Was~deelded ?to::~as1~bnd- a~dvlties:, 
f0r ': the!p~esent.~,, -,At the ::conelusl6n,,of 
the forcing of..trade on one cotmtry,by 
another:: i t  ,also :.~caused , .a  :-dispute 
Venezuela~. ,aft e~: ",borrowing a ; large 
sum otm0neyf rom Great Britain,.-tl~e 
Unit.ed States,: Germany.  and France, 
was unable to pay i t :bac~ Wari: is  
caused sometimes :by, ..racial :, intoler: 
ante. ,..Some:-: Countries : think i them-i 
selves ~.superior to., othersl..and..:are" al, 
ways t r~ ing  .ti~ose".0thers Siightlngl~ 
This ge~e~aiiy o'auses pet ty  quarr~lsor  ~ 
even .'.wars-afii0ng : the. different..' e0un-: 
tries"'" " -  " .>.::.:;., .,:--,. 
• -The league o f  nations might  also ] be 
stronger If it. wereglven"compiete Con. 
trol over. the ~. different<nations; that are 
members  0f iti~ Zf theIdaguelhad this 
power.lit could tell! the different na- 
tions ~vhat  ?t'0 do ' i f  :iiecessary.: .Tile 
natlons~ at present do not  havoto,.do 
what! the lea~e Yells them'even In a 
a decision Jn: regaz~l; to "thds¢, n~'tions 
Who~ned the.Op>tfonai'~-~iause. h ~. 
• . ..... The" m'binSers"/ot'i'/~b , . . . .  lefi'~de bf"n~/t= 
ions ~should:'eieetonly ~fair -mind~. r~: 
presentatl~.es ito' rep'~es~t;them, .in, the ~ 
league: ..In' this :way:'J."the, differ~e~g!l 
,. The  edvenaht~.~f.~tli~ .1~)~'~4~-~':~_~.'J 
" ]the, • ~^~. ~.  bOslnes~, nd~ging,!the. ~ : Soela~t; h0ur: 'ond: Where iindles':adJ°ur' I :??.".=~ "?~ ~ff,= "~_'~ =~'~." ~ ?~ico~o.~,~a.ae 
. , ' ,  . . . . . . .  . lebvenant:'dld ;this i t  would:, entir6 " 
refreshments were ~se~ved., ,, . -. . _, outm,w' any war. :' : . ;  :." '::' "~ ':,~, ~--,'. ~,:: '
_ . . . . . . .  , , -  . .  
. • - . 
I nsurance  Agent  
4 4 
+ 
Glen Martinson left .Monday for Pa- 
cific where he will be powder man In 
theroad  camp. - • , 
~Mrs, E,  ,lf.::~Whitlow. enterained 40 
of!the Usk i~eople toa  whist d~ve and 
d~nce on Saturday night in / '~ l lo r  of 
he r daughter. Miss Violet,~w)hb~is at 
home on a vacation.. .  : .... 
i 
m0r . . 
Name of Cow " , .i,:,:~::! Bree!,'Lbs, l~iII~--:':Lbs."Fat !~"  '' ~ : 'n~,o~ 
35 Lucy .... ' ""'" :':"'" ": "" " "" " ': ~ ~ :'~::' ""' i' - Guernsey "13~5 78.3 . W.~"si~Vo,,le ~ 
123 -Mary .  . " Holbein 1612 YO.9. ! :" ~[~ 'D-eVdi~. "~" " '~ 
110,Rose : - " ' ,  - G. H. - 1364 
: 3.0. Daisy 7; : .' " ;::~ii!~Holstein ~- 1683 
93 Lanky  ,<..: :. ::, - . ,, .- : ~ ;,..~,: ~:~.~Ho~stein' q ,1442 
: 88iSylvlt ~: "(:.!.:'):' ' {!i~:i I' :.' !~,:.H()lsteI~ ~' ': ili0 
69 .Sukie " :- ",.:~::- . Holstein ......... I~50 
c~.i :, s . '~man 
63.9 ~r. Bolitho 
62.0 ' L~V~- -Bilieter- • 
' 60 .6  - CT:K/II~r..~••• . -' 
s. " . ' .  
~.~ . ~ . . .ou i~n:  • " .  
 1.4 :;i!':.; '- 
: G/o iton ' 
.. ".-. ,~.~,:•, ~ -~ . . ;~... - 
' 39 Pet  . .; :'.~:~:ii,:~i.~= ~,, Holstein ' 13~4 
! 86 Robbifi '': :'i ~'~' ~ . . . .  " - ~-.J;:'F ~,i:,:: Ayrshire 1240 
: 68 "Shirley-- ~ii;~-~::; ~i:~ H(>lstein 1466 
:81 ~ay  -. ' ;:..:,.~.I:.,A~.:;:.,.. tiolstel~:.~.... 1890 
30 :~eauty (, .'-:~:~ :i;,~ii~::•:Holsteln ilO0 
39 Betsy . - Shorthorn 1100 
73 Alice - .. - - : '..Guernsey; ~ ~1054 
-~ ~. , : -~ . ; ,  , , - )  . . 
G,'  Oult0n ~::i'~;.~:'i - :i. .~/::. 'i.' :::'~ 
G; i -0u l ton  ~> - .. 
86 Ruth..• , if>. ,,/:. :•. L,~Ii.H..<A:;; '=; 92 i  '• -~' ;4 • • ; 1 .4 
,~ . : ,  Guernsey~: . ,  868 " : : -$9 .0  
71 Whitie ". " " A . :G .  + "" 8~.  H r ,  .86. 8 
. .85 , ,  Serka . ! , c .Y  . : , :  ~.~4i  . " r  Hols te in~ -.~.;~960 ,, ~,i.! 88.5  
105 SylVia":-, , , . ; :  .... . :..•; Guernsey' . - / 'Y2~ ', ' '  : "862 
s2 ro l l  °! _ n i!-~ i~":~?. ~ ~:.i.:O~"~,i~ 
• F i re  , Automobi le  
Acc ident  ' . . . . . .  L i fe  
P. Oi Box 102 -TERRACE 
Terrace Notes. 
'~"Frcd Nasl] with a par ty  Comprising 
H. Wilison,'Diek McCulioUgh and  Sid- 
ney Danhnuer, left w~lnesday to :do 
road location W0i'k near Kttwanga. 
• Oit Wednesday M~ss Elsie Danhauer~ 
left for :Ha~feltbn ~ ~here  ~si~e entered 
the hospital f0r'a{c0urse~o£ nurslugi~,'. 
Torrential. rai~s;(hr~-ought ~ii i. ~vol'k 
,, week. iTlfe 'hoi~d~u~;~ad?~o~'ly ~te~0po',r ~ 
w.  H.  Burnett; ~ Floyd F rank  dnd ~ H,  
Smith had' a, successfifl ggat hunt  near • 
• - .  . . 
4 
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Fu l ton  Street ' ' : Bl ;ikdadlons 
,,, enr"e  L~l ! , ,1  ~.~.  ~ '~~~'#'Naf '~  |: : " " " ' Opendayand night: All i snew'"  -- " ' .... ' ' "" ' 
For Sale--Apples--Kings, ~onathan, cigars, cigerettes, tobacco ' : L~dles'  ;"- 
Grimes Golden ; $1.15 to $1.35 per box, l J ¢igarsl., cigurettes"t°bacc° -...~ [. ~ . . :  ...: .,-:,..:. .............. = ....... :~.. 
The P ioneer  Druggists " . packed ann graded, F.O.B., Vancou- l| . . . . .  ~ _ : _ .  \ ~ $ l ~.. - iMen 's  I~'.. ..; . 
K. II GOOD ROOMS.to LET l l| 
• S0c to $I 00 New'furniture ~ . " '.: y "" ; '  ;: 'For Sale--Z,arge ..quantlt, ..~,.te.l[ 50o t 0,L00. Ne.:,.?,t.~. mli " . " 
cabbage; very fine quallty.--Apply to i ~- - _ - - _.• ......... _:.~ l | ; "  :: ; . ,  " 
Ma i l  Orders  sh ipped  Post  Pa id  when su f f identcash  J Sp,tzle, Carnaby, B. C i _ - ' . ~ ~ . l  ! S H O E S  .- -~. 
is remitted for order. ~,~rs. ]Redman of AnYox arrived on 
Henry 10t0 s Ltd e ~ Co~e in and look these over Daily Service on Photo Finishing Wednesday night last to spend a fe'~' 1' • 
- weeks with Rev. and ~Irs. ltedman at J -=- . 
J . Hazelton. . ?mithers.;B. C':I" Larkworthy " 
Mrs. ]Robt. Tomllnson left Wednes- We J 
i day night for a visit in Winnipeg to' Ford Dealers Ford Parts O i l~  • 
see her father who is seriously ill. Gas Repairs Modem Garage i General Merchant 
The Rexall Store 
P r i n c e  Rupert ~" J" Lnrkworthy returned home " Completelineo, I NEW HAZELTON 
last Wednesday  ~Ight after spending New Cars and Trucks 
a few weeks at his old home in Strat -_ --- -- --: - _- _ _ __:_; _ -__~. ' 
" ford, Oat., where he was  a guest of h.~ . . . .  
mother. His mother is enjoying good ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~_  
health and all her faculties and is J~l lilll1~llllllllilil~HMHIHlml~illl~II$1~IIl~ 
her 94th year. Speaking of eondttGn,~l~ ~. . . . . .  ~ B. C LAND SURVEYOR 
in the east Mr. Larkworthy said thh([~ 1~1'o t~. ~.  t~amxorn i J .  A l lan  Ruther fo rd  
there was nothing like the dxstress ]L ~ DENTIST = 
Ontario that there is in the west. I- ~. SMITHERS B C i Surveys promptly executed. 
found the f~ctories all working, and [~-m Hours 9 a m to 6 p m Even'hi gs -~_ SMITHERS, B. C. 
increasing their 0utpdt and that a lo{; m by appointment. - 
of ~ew factories are being bui l t  ~ , - ~ ~ ~ ~ "~ * "~ ~ "~ -~ "~ ~" * "~" 
- ~l$$1~lfli$11lllllBlillNl~llN$ll~l,lJl~l~!lll~lillNlli~l~llliI, 
Last Friday evening ~Iiss Craig of . . , 
theHazeltonHospitalentertained~ ' .... ll " J.~B :Judge 
bridge.-There were five tables and B .C .  UNDERTAKERS 
Co]'1~l.'rizes wereBorger.WOn by ~rs. Dungate and ~.Mnx,.m~o yea smr,~.~,A sv~.cv:.~ [[ O~:ro_rac.or,~,. p • 
, Dr .  H .  C. V~r lnch ,  M.b .A . ,  and  Mrs .  P .O.  Box  948 A wlre ~ . - " ..: • . 
Wrinch wlll leave Toronto Thursday PR inCE RUPEBT.  B.C. will b~ng-s [I Will be at the Omineca Hotel 
cn their return home, arriving here on . . . . . . . . .  Hazelton on Thursday 
Tuesday next, Aruther Wrlnch is on 
]the road to recovery and oH danger is 
believed to bepassed. LAND ACT ~ , 
Will Robinson of Terrace paid avis- ~ • . 
it to this part of the district last Week Notice of Intention to apply to Lease Wm 6rant ' s  Agency 
end, returning west Sunday. . Land s . 
Donald Grey shipped a car load o~ In Itange five' (5) • (~oast District Notary Pab!ic 
I 
v.ss spuds to Prince Rupert on Sunday. ] band Recording District of.. Skeena ¢ANADIAN NATIONAL surprising how low the ,rice is tc and situate westof surveyed lot 1574'. - the grbwer. The railway gets ~he b~. __  • Representing 
gest slice out of the proceeds Take notice that. A. J. Hillya~d of 
Mrs. Geo. D. Parent returned Sat. I)orreen, occupatiSn, farmer, intends Leading Fire and Life 
urdny night after taking bee sons [ to apply for a lease of the follo~ving • "Insarance Companies 
described hmds: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ " Vancouver to attend school %Yhile Commencing at a post l~lanted 360 
• Vancouver she visited for a time with feet from the north 'west corner of ..~ -v--~-~-... ~. ~). 
j ~ S t -i ' friends, surveyed lot No. 5074 ih a souther - ' gent  
' ' " Several flSeks °f wild geese went dlrecti°n t° N°"1  p°st at s°uth east I c o r n e r ,  thence 20 chains north to N - I~AL  ESTATE " 
-- . .... .~ . . . . .  south on Sunday and Monday. They 2 l~ost, thence 20 chains west to No. LiCenSed and Bonded 
were flying pretty low on account o. post, thence 20 chains south to No: 4 
., " . . heavy clouds: post, thence 20 chains east to point of 
" . : "  - 'Harvest Heine services were held commencement, containing 40 acres HAZELTON, B.  C ,  
try KeIlogg's Corn  F lakes  i f  you  want st. Peter's church on Sunday last and more or less. 
: , -  Rev. Cortez of Kl~wanga was the Albert James Hillyard 
" Applicant :: 
to  make the ch i ld ren 's  'appetites tir}i speaker for the day. During the ev. Dated, ~'uly l lth. 1931.. - -  fi-13 
- ": " : :-:::. cuing :service a quartette sang. The 
Crisp f lakes of  hea l th fh l  corn,  fal l :  o f  eh,~.cn was nicely decorated for th( ,:o - - -~...,.,~.~=.,~.~. - °'~ The Hazel ton Hospita l  
- occasion. "" ". '- . 
l y  , Win. Grant of Itazelton has been City TranSfer - -  f l ay° r - - they  are simp '" ' under the doctor'.-: (.~re the Im.~t week. The Hazelton Hospital issues tic-, 
- "' kets for any period at $1,50 per 
t He is suffering from n very bad cold. Smithers, B.C .  month in advance. This rate la- 
g r e a Peter Dahl was brought In to  the . - . 
.;. H~melton hospital on Saturday last ---" eludes office consultations, medl. 
, from the Porphery creek camp. He - -  ei~ds, as well as all costs while 
suffe~.ed aStroke. Taxi and Transfer Service in the hospltM. Ttck~ta are oh. 
' " Albert ~Iercer left fast" week for ills At  all hours  ruinable in Hazlton at the .drug 
~ . . ~ 2 ~  store or-.by m a,, from the medl. • " " trap~line'on the south fork of the Cop- .-- .. c : ' . " 
" per river where he will spend the next _.,_=_ nl superlntcndnnt a the hbspltal 
few weks, returning home about New " -~. ... , .~ 
.. ~--. Years: 'Eve. All he hopes for i s  that W,  B. Leach OWner  ! ~- - - : -  :--: :--- - : : l  
" r" q Thauksgi~-ing" " Day will be observed ~ - ~ , ~ , , o , ~ , ~ @  NEW HAZELTON. 
,,n~[onday next, The schools will:be- : . 'W~l~l~ ~HU; ! I I .~  II ll closed from. Frlday until Tuesday In ~he p,ovhlclal govern,eat 'has ap- ' " . I C0R I ~. the morning. " . ~ • " ' ' 
lated an lns~ctor to go over the list 
~ ~  L~or~l~:~/¢~: :~m;  the relle£camps,..and see tha~:th0,e.l~, ~usChri"tians°"' Proprietor 
~ - -  - -- _ : --_ .:: ._ _ men applying for and'getting 
• V , /u~,~mu~or~,~. , - - "da  =I  ERRI  FS '  ': II ...... ' ~ru|~s or honey .Format/ely . . SH Who are not really in ~need'are"n0t al-.: ., , o F lowed to impose on the government. " First Class Rooms 
.. i Cash..and Cury li '..ooo,o, ',.. .,,e.0, "-'...,,,.o Your Winter Coal Now; work andtheenmpsinthenort11,vlll GoodPIaoeto'Stay  ruer be.inspected in.due course_ : 
he ,d~e is ' I~ Op' en ing  OC ' -- t- 1--0II e~I her I~0st-gradunte coUrse in-. the ' ~ ~ . . _ - I n  connection J r G00d' white cook T ~ Down $2.00 er ton. Wi l lDe l iver  :i ; Women's:Hospital, NewYork a~d-ar~." 
Any~plaee in  this district: ~ Cash on Delivery i tn'"T0i~°nt° on the first of Octo~ 1 . . . .  ~ .... 
" .  • " ' ' • ' k . . . .  " bei:,:' .:She; wil l  spend two or  th re° /~~: :~1~Z~- l [0~ - 
Fisrt.ear coming Octol~er 9th, ' ' Fresh l~eat~ :Pi6vtsio ~eoks.t~ere wRh-'ho'r,'.;brother;Arthu~[ 
I }~ ns ~I and' wlll also vlslt wlthother ~e-latlves.l ~ ' : ;  " : ~' :::; '::' : 
Orderfrom The Onfineca Herald '~" - " "  :!:' . i :  :,,/. :~I ~.~'~,.,,~.,.`,°~-.~,~°~.,o.~'-*.~,m , - _ _- _- - -_- . . . .  _ - ;_ -_- -- _ - first o f .Nm;e be  ;' : ,- :"  '-~ :-, - The Omlneea Herald Is $200 Per -year 
. t~  ¸ • . - . .  • 
